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Ускорение темпов научно-технического прогресса ставит перед систе-
мой высшего технического образования, новые задачи. К инженерной 
практике предъявляются принципиально новые требования к уровню под-
готовки специалистов. Они основаны не только на современных знаниях, 
но и на умениях принимать решения в нестандартных ситуациях. Требу-
ется наличие творческого подхода и способностей ориентироваться в ис-
пользовании самых современных интеллектуальных систем. Меняются 
цели обучения, следовательно должны меняться и средства. В современ-
ных условиях перехода общества из фазы индустриальной в фазу постин-
дустриальную (информационную) все более возрастает потребность в 
умении применять такие технологии и средства.  
Рассмотрим одно из направлений совершенствования усвоения знаний 
студентами, при современном высшем техническом образовании, исполь-
зуя моделирование как наиболее эффективную форму использования 
компьютера в обучении. При этом необходимо помнить, что центральной 
фигурой в учебном процессе является студент. Роль которую играет пре-
подаватель особая, она несколько изменяется по отношению к традици-
онно установившейся. В соответствии с новыми образовательными пара-
дигмами современный преподаватель должен осваивать роль разработчи-
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ка новых педагогических средств с применением информационно-
коммуникационных технологий, роль менеджера-консультанта, роль 
старшего коллеги-воспитателя по отношению к студенту. Чтобы воспи-
тать специалиста как личность, преподаватель сам должен быть лично-
стью-специалистом.  
Трехмерную компьютерную модель можно определить как: виртуаль-
но-операциональное, образно-знаковое, геометро-графическое, позицион-
но полное и метрически определенное описание объекта моделирования 
(рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Экранные отображения абстрактной модели комбинированного 
геометрического тела 
 
Задачи, при решении которых используются и чертежи и трехмерные 
компьютерные модели, встречаются в инженерной практике повсеместно, 
они не надуманы и требуют от специалиста достижения качественно нового 
уровня компетенции. Вместе с тем, самостоятельное овладение препода-
вателями старшего возраста компьютерного моделирования весьма за-
труднительно, учитывая относительно невысокий общий уровень инфор-
мационно-компьютерной культуры среди преподавателей этой возрастной 
группы. Но именно эта категория преподавателей наиболее ценна для 
обобщения традиционных знаний и передачи содержания этих знаний в 
новом качестве. Поэтому недопустимо рассчитывать на «естественный» 
переход к новым технологиям путем замены старшего поколения моло-
дыми преподавателями.  
Опыт обучения трехмерному компьютерному моделированию в среде 
компьютерной графики AutoCAD и КОМПАС показывает достаточную 
эффективность и относительно невысокую трудоемкость его освоения. У 
студентов повышается мотивация к работе с чертежами, что в целом по-
ложительно сказывается на качестве усвоения новых знаний.  
Логическим продолжением применения способов решения учебных 
инженерных задач на основе трехмерного компьютерного моделирования 
является использование построенных в ходе решения этих задач компью-
терных моделей. Эти модели, а также отдельно подготовленные специ-
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альные компьютерные модели, могут быть использованы в качестве на-
глядных пособий для демонстрации на лекциях, в презентациях, и при 
выполнении студентами лабораторных и практических работ, а так же при 
разработке учебных пособий, выполнении НИР и др.  
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Инженерная графика относится к дисциплинам которые закладывают 
фундамент инженерного образования. Она развивает пространственное 
представление и воображение, конструктивно-геометрического мышле-
ние, способности к анализу и синтезу пространственных форм, изучению 
способов конструирования различных геометрических объектов, способов 
получения чертежей на уровне графических моделей и умению решать на 
